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Plants of Burlington County, New Jersey 
ACERACEAE 
Acer rubrum L. 
tree to 20 ft tall, bark tight, It. gray, fruits pendent, wings 
red 
U. S. A. , New Jersey, Burlington Co., Pemberton Twp., 
Lebanon State Forest, Ong 1s Hat, Turkey Buzzard Road, 
wet pine barrens along Jade Run 
39.914°N, 74.616°W, 85 ft 
29 April 2003 
Kerry Barringer 9203 
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